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DEKAN FAKULTASILMU BUDAYA IDttVE…ANDALAS:
NIlenimballg  :a.Bahwaunttlk IInettjutkan pelaksanaan tngsi evalllasi dan pengembattan mutu
pendidikan bttk ditingat fakul●s maupm ditin3katjurusan perlu dibentuk smttur
Badan Pttalnin Mutu(BAPElつdan Gugus Kendali Mutu(GЮの,
b.Bahwa untuk kelancaran pelaksamall hngsi nttbuちmaka per u ditetapkan
kettggotaan tim BAPEM dan GKM Fakultas1lmll Budaya Un市ersitas Anda as
Periode 2017-2021.
c.Bahwa berdasarkall sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
Dekan.
Mengingat
PIEMII「rusKAN:
Menetapkan
Pertama
Kedua
Ketiga
Tembusan:
1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersgngkutan untuk dilaksanakan
3. Arsip
、ヽ壼ノ
｀
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 12 T ahun 2012
4. Peraturan Mendikbud RI Nomor 25 Tahun2012
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 47 Tahun2}l3
6. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 2zlglIlIlRlY\PTl2}l7
7. DIPA Universitas Andalas Tahun 2017 Nomor 042.01.2.40092812017
Tanggal 7 Desember 2016
Mengangkat persollul dosen yallg tercantum dalam laIIlpiraFt keputusan ini sebagai
pengelola BAPEM cadalll P(珂alnL Mu億)dall GKM(Gugus Kendali Mutu)
Fakultaslhu Budaya Un市ersitas A dalas Periode 2017-2021.
Se3ala biaya yallg timbul akibat diterbitkamya surat keputusan ini dibebankan kepada
AllggaFan DIPA Un市ersittsAndalastahun2017.
Keputusan面muld berlaku可よ tallggal ditetapkan dengan ketelltuan apabL d
kemuditt hari ditemui terdapat kekeliruan dalam penetapan ini,maka akan diperbttki
bmbtt sebatthana mestta
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LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTASILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
455/XII1/D/FIB…2017
18 0ktober 2017
Penetapan BAPEM(Badan Pettamin Mutu)dan GKM(Gutts Kendali MLltu)
Fakultas IIInu Budaya Universitas Andalas Periode 2017-2021
∪
No Nama Tingkat Jabatan
A BAPEM
1 Ronidin,SS,Ⅳl.A Fakultas Ketua
?
? Rona All■os,SS,卜〔.Hum Fakultas Sekretaris
?
? Diah Tiahava lman,M.Litt、Ph.D Fakultas Koordinator
4 Dini ⅣIaulia,SS.,Ⅳl.Hum Fakultas Anggota
?? Dr.Silvia Rosa,IM.Hulll Fakultas Anggota
6 Dr.Midawtti,M.Hum Fよultas Anggota
B GKPII
4 Dra.Lindawati,M.Hum Jurusan Satra Daerah Ketua
5 Ⅳluchlis Awwali、SS,NII.Si Jurusan Satra Daerah Anggota
6 Eka Ⅳfeigalia,M.Hum Jurusan Satra Daerah Anggota
7 Dra.Efriyades,M.Hum Jurusan Sastra IndoneSia Ketua
8 Rel■o Wtllan San,SS、N〔.Huln Jurusan Sastra Indonesia Anggota
9 Ria Febrina,SS,NII.Hum Jurusan Sastra Indonesia Anggota
10 Novalinda,SS.,M.Hum Jurusan Sastra Inssris Ketua
ⅣIarliza Ycni,SS,M.A Jurusan Sastra Inggris Anggota
?
? Al ⅣIaghvirah Chan,SS,NII.HumJurusan Sastra Inssris Anggota
?
， Adrianis,SS,MA Jurusan Sastra Jeoang Ketua
14 Dami Enzimar Putri,SS,M.HumJurusan Sastra Jepang Anggota
?
? Radhia Elita,SS,Ⅳl.Hum Jurusan Sastra Jeoans Anggota
16 Yenny Nattv,SS,NIIA.,Ph.d.Jurusan Ilmu Seiarah (S 1) Ketua
17 Dr,NII.Nur.ⅣIS husall lllllu Seiarah(Sl)Anggota
?
? Dr.Wallnofri Sam7,M.HumJurusan lllnu Seiarah fSl)Anggota
19 Dr.Lindavallti,M.Hum Prodi Sciarah(S2)Ketua
20 Dr. Anatona, M.Hum Prodi Sciarah(S2)Anggota
?
? Dr.M.Nur,MS Prodi Seiarah(S2)Anggota
?
?
?
? Dr.Gusdi SattraぅM=IIIllln Prodi Linguistik(S2)Kettla???? Dr. Sawirman. M.Hum Prodi Linguistik(S2)Anggota
24 Dr.Rina Mamtta,MA Prodi Linguistik rs2)Anggota
25 Dr.Khairil Anwar,M.Si Prodi Sastra rS2)Kcma
26 Dr.Silvia Rosa,ⅣI.Hum Prodi Sastra(S2)Anggota
27 Dr.Sulastri3 M.Hum Prodi Sastra(S2)Anggota
28 Dr.Syafril,NII.Si Prodi Kaliall Bud勢´ rS2) Ketua
29 Diall Tiahab/alman,M.Litt,Ph.DProdi Kaliall Buttva(S2)Anggota
30 Pramono,SS,卜1.Si,Ph.D Prodi laliian Budava(S2)Anggota
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